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1. 研究目的
2. 調査対象






























































































三鷹台三鷹市牟礼 吉祥寺駅 パス10分 1151 (12) 3昭7和. 5～37. 8 
央
武蔵野f和町武蔵野市緑町 三鷹駅 パス5分 1019 32.11～33. 2 
線
桜堤武蔵野市桜堤 武蔵境駅 徒歩12分 1829 34. 3～34. 6 
沿
小平小平市喜平町 国分寺駅 パス10卦 1726 40. 3～40. 6 
線 4国ロ' 立富士見都下国立町 国立駅 パス 5分 1910 40 10～40.11 
多摩平日野市 豊田駅 徒歩10分 2792 (36) 33.10～・35. 9 
議要線 P陳断ば久所り留ケ沢丘米：都都埼玉下下久久県所留留沢米米町町市他川陳防所久り留沢ケ駅米丘駅
パス 5Jl" 2714〔20〕34. 4～35. 2 
徒歩15分 2280 (12) 37.11～38. 6 
駅前 2455 (24) 34. 4～37. 5 
塁線
西大手d埼宝県大和町 大和町駅 徒歩12分 1427 c 9〕40. 4～40. 7 
鶴瀬第 2埼玉県富士見町鶴瀬駅 徒歩7分 1080 37. 5～37. 7 
霞ケ丘埼宝県福岡町 福岡駅 駅前 1793 34. 7 
上野台向上 向上 徒歩8分 2080 35. 7～36. 6 
線沿東北
赤羽台北区赤羽台 赤羽駅 徒歩5分 3333 37. 2～38.11 
南浦和埼玉県浦和市 南浦和駅 徒歩10分 1252 37 4～37. 6 
田島 向上 浦和駅 パス10分 1907 (12) 40 6～40.10 
203 
西新井第3足立区西新井町竹ノ塚駅 徒歩10分 1032 昭和39.7 
武沿東線
竹ノ塚第1足立区竹ノ塚町 向上 徒歩6分 1286 40. 5 
花畑足立区花畑町 谷塚駅 徒歩15分 2597 (7) 38 12～40. 1 
草加松原埼玉県草加市 松原団地駅駅前 5923 37.12～38.12 
武 里埼玉県春日部市i武里駅 徒歩5分 2424+ 41 3～ 
常詰北三谷足立区北三谷町問性阪k白t瀬駅F 駅 徒歩18分 1096 39.ll～40. 1 常盤平千葉県松戸市 駅 徒歩5分 4839 (30) 35. 4～37. 6 
豊四李千葉県柏市 徒歩15分 4666 (28) 39. 4～39.10 
京成線！青戸第i葛飾区青戸町｜青砥駅 防 5分I1233 
器線総武 片山時醐市 津田沼駅徒歩15分 1428(15) 35.10 高根台 向上 徒歩3分 4615(18〕36.9～38. 6 
千次草台第1 百千葉駅パス10分 1490 141. 5 
京王線
Lヶ需語手】品函E
つつじケ丘徒歩7分 2022 (12〕40. 7～40.10 駅
線小田急 百合ケ丘駅徒歩5分 1745 35 8～36.11 
東棋線南目 白書駅 徒歩22分 1336 37. 5～37. 7 
公田町横浜市戸塚区 大船駅 バ＂下車後 ll70 39. 4～39. 7 徒歩5分
藤沢神奈川県藤沢市藤沢駅 徒歩15分 1142 39. 7 
善行 向上 向上 パス15分 2272 (12) 40.ll～40.12 
辻堂 同上 辻堂駅 パス5分 1913 39.10～39.ll 

















































































(1) Duncan, 0. D. and Albert J Reiss, Jr., Social Chaγ・acteristics of Urban 












~1 ：~~ 団地周辺臨~1 池袋｜都心｜叩 1行カぬ
買日常の
い物 82 76 
家 具 4 11 75 52 3 5 
衣料品 13 30 3 70 47 5 1 
美容院 32 84 2 1 4 2 2 
医 者 19 103 3 4 2 












トミj21-24 j 2s-29130-34 I 35-391 
35歳 2 7 22 5 
36 2 20 8 
37 1 20 7 
38 4 16 8 
39 

































































1l C3口〉 4~f、 〔41.5)
4 2 
2~｝〔M・4〕 1！、l (17. 9) 











東京 1l 1 4 3 9 1 41 
北海道 3 1 4 
東北 3 ① 2 1 9 
関東 5 1 ① 2 4 1 1 21 
中部 5 1 ① 2 1 1 15 
近畿 5 1 ① 2 1 11 
中国 3 1 1 ③ 8 
四国 1 1 2 
九州 1 1 ① 7 
外国 2 ① 4 
不明 1 1 









































訟でl銀~t;j 就学！就職［結婚 l 転任｜叫 計
5～9歳｜ 2 ! 1 3 昭和10年前後
10～14 2 2 15年 M
15～19 1 22 6 29 20年 ρ
20～24 6 13 19 25年 H
25～29 2 5 1 5 13 30年グ
30～34 3 4 1 8 35年 H
35～39 2 2 
不明 1 2 1 5 



















北海道 2 1 1 4 
東北 2 7 9 
関東 1 6 8 2 2 2 21 
中部 8 4 3 15 
近畿 4 3 4 11 
中国 5 1 2 8 
四国 2 2 
九州 4 1 2 7 
外国 1 1 1 1 4 





























高等小学校 2 〔1.6〕 1 (0.8) 































































大学院 4 1 5 
旧大 9 7 1 2 19 
新大 18 I 44 6 1 70 
l日高専 7 2 9 1 1 1 21 
新高 1 1 2 
！日中 3 1 4 
高小 1 I 2 











専 r~ 28 1 I 1 31 (25) 
管 理 4 2 19 1 26 (21〕
事 務 5 44 I 50 (41〕
販 売 1 1 ( I〕
技 術 I 1 8 10 ( 8〕
サービス 1 1 2 ( 2〕
熟練労働 2 2 ( 2) 






















専 ~~ 8 7 13 3 31 
管 理 3 8 5 16 
事 務 4 10 2 16 
販 売 6 8 13 1 1 29 
技 術 1 2 2 2 7 
サー ビス 2 1 1 4 
農林業 3 2 2 1 8 
熟練労働 1 1 
不 明 4 2 4 10 
無回答 1 1 













専 門 9 4 5 7 3 1 1 1 31 
管 理 4 4 2 3 3 16 
事 務 5 5 2 1 3 16 
阪 売 5 10 6 3 3 2 29 
技 術 1 2 1 1 2 7 
サーピス 1 1 1 1 4 
農林業 2 2 3 1 8 
熟練労働 1 1 
不 明 3 2 2 1 2 10 
無回答 1 1 












な L 9 (18) 23 (32〕 14 cd5J 6 I : 32 (26) (26) 
あり 42 (82) 49 (68) 15 I 11 I 5 41ci5/9 ' 91 (74) (74) 


























(2〕 RichardCenters，“Marita] Selection and Occ 1pational Strata.＇’ Ameri・ 








＼＼型塑明日9歳｜初～・24設 125-29歳 130-34歳｜ 計
夫り婚年齢結
20～24歳 1 11 2 14 (11〕
25～29歳 51 24 75 (61〕
30～34歳 2 15 14 3 34 (28) 
2 〔67〕 52 (68) 25 (63) 2 (67う 81 (66) 
の歴高等教育 1 (33〕 25 (32〕 15 (37〕 1 (33〕 42 (34) 
妻由職業経験
なし 3 (100) 23 (30〕 6 (15) 32 (26) 
あり 54 (70) 34 (85〕 3 (100〕 91 (74) 
九現在有職 (3〕 [5〕 〔B〕





















品ト 結婚年齢 学歴 計15~1域防～24歳］2s～29歳］so～34歳中等教育高等教育
結結婚婚時前もし〈は 34〔63)18 (53) 38〔63〕14 (45) 52 (57) 
結誕婚生かの間ら第1子｜｜ 5 (9〕 2 ,6〕 4 (7) 3 (10〕 7 (8) 
第し1く子は誕そ生の後時も 11 (20) 9 (26) 3 (100〕12 (20) 11 (35〕33 (25) 
無回答 1 (2〕 1 (2〕 1 (1〕
現在まで職業を 3 (6〕 5〔15〕 5 (8〕 3〔10) 8 (9) もつ






























結婚と同 都 外~ 時に入居 都下 区内 前理主1摂理主異 計
東京都内 10 1 37 3 (2〕 51 
都 外 15 5 36 1 5〔3〕 72 















議よ壁土l 都下｜区内 i 関東 lit~他~1
2年以内 3 (50〕 29〔40〕 2 (29) 2 (17う
2～5年以内 2〔33) 28 (38〕 4 (57〕 2 (17) 
5～10年以内 1 (17〕 16 (22) 7〔58)
10年以上 1 (8) 





























都下 6 2 1 9 
区内 68 4 72 
都外 3 (3) 12〔邑〕 2 (1) 17 (10〕











~ 官公舎 私営7 公営住宅 不明持家 借家 社宅 借周 同居 ~F I'' 無回答 計建てート
区内 2 7 1 15 5 38 1 2 72 
都，下 1 1 1 4 9 
関東 1 2 1 2 l, 2 1 lQ 
中部 1 1 
近畿 1 1 1 3 
九州 1 






























































1 人 26 (11) 9 1 36 
2 人 36 (14) 29 15 80 
3 人 。 5 2 7 






長ト 妻田結熔年齢 妻の現在年齢 計恥 24歳＼ 25-34歳 29歳以下＼ so-34歳＼ ss歳以上
l 人 22 (61) 14 (39) 6 (17) 23 (64) 7 (19) 36 (100) 
2 人 52 (65) 28 (35〕 9 (11) 50 (63〕 21 (26〕 80 (100〕
3 人 6 (86) 1 (14〕 1 (14) 5〔71) 1 (14) 7 (100) 



































1 人 41.9 36 
2 人 24.4 40.7 so 
3 人 12.3 43.0 75.8 7 
平均間隔 26.2 41.8 75.8 123 
間隔指数 100 160 290 
































3人 33 33 
4 77 1 1 79 
5 6 2 1 1 10 
6 1 1 

































































































































































洗濯機 123 100.0 72.7 
冷蔵庫 120 97.6 62.4 
掃除機 114 92.7 41. 7 
扇風機 97 78.9 70.7 
ミシン 114 92.7 78.5 
テレピ 122 99.2 90.3 
ラジオ 115 93.5 71.6 
カメラ 116 94.3 57.8 
ステレオ 39 31. 7 






































































































































































































中央区 4 8 16 1 2 31 
千代田区 8(1) 7(1) 9 3 27 (2) 
港 区 1(1) 2〔1) 4 2 1 10 (2〕
新宿・渋谷 3〔1〕 1 6 1 11 (1〕
練（中馬野・〉杉並 3 2 3 日
板（文橋京・〕豊島 3(1〕 1(1) 1 1 1 7 (2) 
東（江北・〕東葛（〕荒飾j・ip墨・田台〉 3(1〕 1 4 1 9 (1〕
間信ci~f〕 1 2 2 1〔1〕 6 (1) 
（（久三鷹留〕米（〉立（川田無〉〉 1 3 4 
団地内 2(2) 1 3 (2〕
埼玉・（神奈川〕 2 1 1 4 
無回答 1 1(1) 1 3 (1) 
言↑ 31(7) 26(3〕 50 1 10 2(2〕 2 1 123(12〕
一一（中央〕（千代田〕 2 2 
練 馬 2 1 3 
（保谷〕〈田無〉 2 1 3 


















































































1 y I 15 cむ〕 I33 (69〕I48（叩0)
I z I 5 C36) I 9 (64) I 14(100〕














高等教育 17 (44) 22 (56) 39(100) 
中等教育 15 (20) 60 (80〕 75(100) 
初等教育 。 1 1 
月収10万以上＊ 7 (37〕 12 (63〕 19(100) 
月収6～10万円 18 (29) 45 (71〕 63(100) 
月収6万未満 7 (26) 20 (74) 27(100) 
不 明 。 6 6 
計 I 32伺 I83 en) I町 100

































































1 9 1 31 。1 1 2 
1 4 1 7 
3 46 2 64 
2 7 1 11 







社交型 8 (40〕 12 (60) 20(100) 
中間型 14 (34〕 27 (66) 41(100) 
フーライ，＜ 10 (19〕 44 (82) 54(101) シー 型




































趣味中心 4 3 3 1 3 14 
知識取得 1 1 3 5 
生活の利便 1 1 
宗 教 1 1 2 






































月 1 回 1 4 。 2 。 1 8 (19) 
月2～3回 6 1 1 。 。 。8 (19) 
週 1 回 1 4 1 。 。 。16 (38) 
週2回以上 8 。 。 。 。 。8 09) 
不定期 2 。 。 。 。 。2 (5) 


























(2〕 M Axelrod，“Urban Structure and Social Participat10n”American 












































































ト～」喧竺｜ o人 ｜ 1人 I 2人以上｜不明｜ 計
責l x I 2sc臼〉い9(36) I 5 cめいわい3〔ma〕
皇｜ y I 20 cめい： ；！~~ I s c11〕日！？！？？〔官
官 z I 5(36)1 4(29〕I4 (29) I i 7) I 14 ma〕
学高等 I2a (51〕I15 EB) I 4 10) I o o〕I39〔100)
歴 初等・中等 I33 (43) I 21 C36) I 13 17) I 4) I 76〔100)
志社交型 I5 (25) I 1 (35〕｜川4のIo cal I 2a〔100)
向中間型 120 c拍〉い7(42〕「 4 IのIo 〔a)I 41c10日〉
型 プヲイパンー型 I2s〔52)1 ls C33) I 5 （め I3 6) I 54(Iool 
















一--JI'.竺 I1人 I2人 I3人＼4人以上｜ 計
隣家を含む 4 1 1 1 7 テハ
ラウ 隣家を含まず 5 。 。 。 5 
スス
計 9 1 1 1 12 
7ハ 直前家を合む 19 1 6 5 31 
，ミウ 直前家を含まず 14 lス
1 1 。 16 






































散していることが判る。友交 3 34 22 21 
2 5 9 














x 18(34) 16(30) 19(36〕
y 18(38) 15(31) 15(32) 
z 2(14) 3(21) 9(65〕
10(26) 13(33〕 16(41) 
歴 初等中号事 28(37) 21(28〕 27(36) 
志 社交型 4 (20) 5(25〕 11(55) 
向 中間型 11(27〕 15〔37〕 15(37) 
型 プラ型イバシー 23(43〕 14(26〕 17(32) 































自治会やサー クルなどを通して 3.5 17.0 
趣味が似ていたり何となく気が合う 13.9 8.9 
子供を通して 58.2 44.5 
近所でよく顔を合わせる 22.6 0.8 
団地入居前からの知り合い o.o 13.3 
職業上田つながりから 1.8 3.0 
そ白他 。 11.8 
不明 0.0 0.8 
























































































一一一一主主主とIo人 I1 人 I2人以上｜ 計
収
月収10万円以上＊ 4 (21) 6 (32) 9 (47) 19 (100〕
月収6～10万円 19〔30) 23〔37) 21 (33〕 臼（100)
入 月収6万円未満
11 (41) 5 (19) 11〔41〕 27 (101) 
不 明 4 2 6 
親戚てコあい隠Z
。 1 (14〕 3 (43) 3 (43〕 7 (100) 
1～3 15 (37〕 10 (24) 16 (39) 41 (100) 
き 4～7 13 (28) 16 (34〕 18 (38) 47 (100) 
B以上 9 (45〕 5 (25) 6 (30) 20 (100〕




























1s (47) I 12 C3めI4(13)1 1 〔め 32(101) 
38〔46)I aoσのI13 C16〕Iz ＜め 83(100) 
53 （岨） I 42 (37J I 11 (15) I 3 (3 115 c101) 
1人 ［ 2人 I 3人以上！ 計
g (28) I 4 c1a〕

















































































x 5 (9) 48〔91)
y 5 (IO) 43 (90) 
z I (7) 13 (93) 
学 高等教育 6 (15) 33 (85) 
中等教育 5 (7) 70 (93) 
歴 初等教育 。 I 
収 IO万円以上
3〔16〕 16 (84〕
6～IO万円 5 (8〕 58 (92〕
入 6万円未満
2 (7) 25 (93〕
不 明 I 5 
志 社交型 I (5〕 19 (95) 
向 中間型 5 (12) 36〔88)
型 プライバシー型 5 (9) 49 (91) 





























一～～－－－1 イ ロ ，、 計
児童育度 x 
2 IO 3 38 (72〕 53 (100) 
y 3 12 2 31 (65) 48 (JOO) 
z 1 4 。 9 (64) 14 (100) 
2 15 4 18 (64) 39 (100) 
歴 初等・中等 4 11 1 60 (79) 76 (100〕
IO万円以上 3 4 。 12 (63) 19 (100〕
収
6～IO万円 2 16 3 42 (67〕 63 (JOO〕
6万円未満 1 6 1 19 (70) 27 (100〕入
不 明 1 5 6 
志 社交型 1 7 。 12 (60) 20 (JOO〕
向 中間型 3 11 2 25 (61) 41 (JOO) 
型 プライパシー 型 2 8 3 41 (76) 54 (JOO) 




























































































































































36 5 6 19 9 6 5 86(81同）
20 3 I 5 I 3 33〔31再）
45 7 4 17 II 7 6 97(84%) 
33 4 5 42(37%) 
28 4 I 4 I 38(33再〉
い B 15 3 I 19(16%) 
36 16 II I 64(53%) 
だい B 20 II 4 35(29河）
15 4 I 4 I 25 






























25(100) に答えるためのもので川 3刊25(100) ある。長男と次三男と




妻 "'"' 33(65) 17(33〕 1〔2) 51(100) まに」という他の2項
の それ 12(19〕 44〔71〕 6(10) 62(100) の比重は大いに異なる。以外













































~竺竺度i 。J 1～2 I 3～4 I 5～6 ｜ 7以上 l計
志 社交型 2 (10〕 7(35〕 4(20〕 3 (15) 4 (20) 20 (100) 
向 中間型 3 (7) 12(29) 9(22) 8〔20〕 9〔22) 41 (100) 
型 プライバシー型 2 (4) 14(26) 11(20) 15〔28〕 12 (22) 54 (100) 
育児童度
x 2 (4) 16(30〕 14(26) 14 (26) 7 (13〕 53 (100) 
y 3 (6〕 13(27) 9(19) 10 (21) 13 (27) 48 (10日〉
z 2 (14〕 4(29〕 1 (7) 2 (14) 5 (36) 14 (100) 
2 (5〕 11(28) 9(23) 7 (18) 10〔26) 39 (100) 
歴初等・中等 5 (7〕 22(29) 15(20) 19 (25) 15 (20) 76 (100〕
収
10万円以上 1 (5) 4(21) 5〔26) 4 (21) 5 (26) 19 (100〕
6～10万円 4 (6) 20(32〕 10(16) 17 (27〕 12 (19) 63 (100〕
入 6万円未満
2 (7) 7(26〕 7(26) 4 (15〕 7 (26〕 27 (100) 
不 明 2(33〕 2(33) 1 (17) 1〔17〕 6〔100)





















一一一一一｜東京区内｜東京都下｜関東｜中部｜近畿｜ 計＊吋…A 40 12 6 1 1 60 (49) 
B 5 9 14 (11) 
職場での友人 17 4 4 25 (28) 
4 3 7 (8) 
その他の友人 11 5 1 17 (14〕


















おぞ1 。j 1～2 1 3～4 1 5～6 1 7～s 1 9以上｜ 計。 1 4 1 1 7 (6) 
1～2 15 12 5 1 33 (29) 
3～4 8 11 2 2 1 24 〔21〕
5～6 8 11 7 26 (23〕
7～B 1 3 4 2 10 (9) 
9～10 1 4 5 (4) 
11～14 1 4 2 7 (6〕
15～18 1 2 3 (3〕






















































28(37〕 31〔41) 17(22) 
2(11) 10〔53) 7(37〕
21(33) 24(38) 18(29〕




































。 I 1~213 以上｜ ~i· 
。人 16(42) 13(34) 9(24) 38〔100)
1人 7(20) 19(56) 8(24) 34(100〕
2人 6(27) 9(41〕 7(32) 22(100〕
3人以上 6(29) 5(24〕 10(48) 21(100〕












( 2)(3〕 Paul J. R白田J‘TheExtended Kinship System. Correlates of and 




















































































x 6〔!I〕 17〔32) 30(57) 
y 10(21〕 16(33) 22(46) 
z 4(29) 8〔57〕 2(14) 








































































Life History and Social Participation of the 
Family Living in Danchi, Public Housing 
Project, in a Suburb of Tokyo 
Kiyomi Morioka 
Jun Homma, Tazuko Yamaguchi and Atsuko Takao 
〔1〕 Whenone observes the phenomenon of suburbamzat10n, 
one cannot ignore the followmg two questions. One of them 
concerns the background characteristics of the residents in a 
suburb such as”where did they come from ？”“when and why 
did they come ？”， and”what kmd of people are they ？” The 
other deals with the orgamzat10n of suburbanites or social 
participation of the residents in a suburb such as "what kind 
of groups do they have ？””how do they participate in group 
activities ？”， and”what 1s the state of their mformal social 
participation ？” The present report attempts to analyze these 
basic questions with exclusive reference to those suburbanites 
living in a dancht, public housmg project. 
(2) Field research was conducted m the Hibangaoka Danchi, 
a large housmg proiect with 2, 694 families IIving m 182 build-
mgs. The site stretches over three cities in the western suburds 
of Tokyo. The reason for selecting this danchi are as follows. 
Firstly, it is comparatively old (dating back to 1959) among 
public housing projects in suburban areas. A newly developed 
area is not suitable for a study of social part1c1pat10n, since 
human relationships there are丑山dand unstable as yet. Second -• 
ly, a fairly large scale survey had been conducted there in 
277 
1960 and it was expected that the findings of that survey would 
make comparison with the present research possible at some 
pomts 
(3〕 Consideringthe limitation of research funds available, 
the universe of research was purposefully confined to the 
families which met the following conditions 
l. That the household head (husband) be between 35 and 39 
years old at the time of the survey. (This age-group was 
considered to represent the mode of age distribution of 
the residents m the Hibarigaoka Danchi.) 
2. That the family be composed of a couple and their of-
spring. (Broken homes and childless families were 
elimmated) 
(4〕 170families were selected by random samplmg from 
among 680 fam1hes which met the aforementioned conditions. 
Interviews, with the aid of a structured schedule, were com -
pleted with 123 wives. Description of the life history of the 
families is based on data from al of the 123 wives, while the 
analysis of the social participation of the wives discards the 
data drawn from eight working wives and employs information 
from the remaming 115 housewives 
(5〕 Dueto hmitat10n of space, presentation of research 
findings is totally omitted from this summary. It is suggested 
to refer to the paper with the same title which has appeared 
in English in the Final Rψart of the Ford Research Project, 
ICU, 1967, pp. 151～164. 
